















































































番号 作 目 圃場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦帽
a kg kg/10a.秩/a cm
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30かノフラワー 西1 1.0 スノークラウン
317やロヅコl)-(BRl) 西3 2.0 ハイツ
3271tPツコリー(BRZ) 西1 2.0 Jtイヴ
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第 1表 クロッピングシステム部門1994年度作物別耕種概要(A)-2
番号 作 目 閲場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦幅 株間
密度
a kg kg/10a株/a cm cm
50サトイモ 西3 10.0 1578 1578 139 120 60
?????
???????? ? ? ???
51シュンキ小ク(1) 温A 0.5 おたふ く 141.75 945 694 60
694 60
495.5 4955 1111 60
1111 60
??????? ? ? ??? ??? ????? ???



















夏夕やイコン(SGl) 西3 1.0 四月早生 1275
夏タやイコン(OHl) 西3 0.5 おはる
夏タtlイコン(OliZ) 西3 1.5 おはる
夏夕やイコン(OH3) 西3 1.5 おはる
太 り3308??? ?? ???
????
耐病??????





? ? ?? ?????????? ? ? ?? ? ?? ??? ??
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番号 作 目 施月巴畳 kg/10a 基肥量 kg/10a
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? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ?〔 ?? ? ??? ??? 〔???? ? ? ?? ??? ???? ?????? ???








十マメ(HS2)????? ? ? ? ? ?‥ ? ?‖ ? ?? ? ? ? ?
小マメ






























































番号 作 目 施月巴量 kg/10a 基月巴量 kg/lo乱
N P205 K20 N P205 K20
50サトイモ 19.2 19.2 19.2 12.8 12.8 12.8
12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
12.8 r2.8 12.8 12.8 12.8 12.8
12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
??? ???? ? ? ???? ?? ?【??? ?????? ? ?? ??? ?????
????????? ?????????? ?? ??? ????????? ???? ?
? ??? ? ? ?? ? ??? ?? ?? ????? ??? ?? ? ?? ? ? ??? ????? ??? ????
????? ? ?? ? ????? ?? ? ????? ???? ?〔 ???? ??????????
? ? ???? ??? ?? ??? ? ?????? ???? ?? ??? ?〔 ??????? ????















































81秋八やレイショ 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8



















番号 作 目 播 種 日 産 横 目 収穫始期 収穫終期
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第3表 クロッピングシステム部門1994年度作物別桝種概要(C)-2
番号 作 目 椿 種 目 定 植 日 収穫始期 収穫終期
月.日 月.日 月.日 月.日

















64 夕ヾ イコン ( TSl)
65 夕ヾイコン(TS2)
66 夕ltイコン ( TS3)
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第 1表 栽 培 面 積
作 目 栽培様式 品 種 栽培圃場 及び 面積 (a)
岡 山 水 田
水稲 移 植 アケポノ 1号(35) 2号(65) 3号(5､研究室)
移 植 アケボノ 汎用温室(4.3)
直 播 アケボノ 3号(10､研究室)
移 植 日本晴 3号(10､研究室)
試験研究用 3号(10､研究室･未収穫)
八 浜 水 田





直 播 アケボノ 1号(281)3号(69)4号(81)5号(64)6号(45) 540
第2表 栽 培 の 概 要





播種量 施 肥 量 (kg/10aJ
kg/10a 種類 N P205 K20
移 植 アケボノ 5/10･6/15 2.5
移 植 アケボノ 5/10･6/15 2.5
移 植 アケボノ 5/10･6/22 2.5
直 播 アケボノ 5/16-5/20 6.0
LP 7.0 7.0 7.0 10/20
化成 9.8 13.6 9.3 10/21
LP 8.4 8.4 8.4 10/24
LP 9.8 9.8 9.8 ll/2
第3表 水 稲 防 除 作 業 内 容
薬 剤 名 圃 場 名 使用量(/lo乱)







殺菌剤 レルタ端 描 霜
ヒ)八やイトレホ小ン粉剤

















???????? ??? ? ???
作 業
月/日

































3号固 :改植により 藤`稔', ピ`オーネ'ぉ
よび 巨`峰'の4倍体品種と マ`スカット･ベ-
リー A', ヒ`ロハンブルグ , ァ`-リ-スチュ-













































第 1表 平成6年度における果樹種額別 ･品種別の生産量と販売額
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子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛






























07.03.31現在 3 46 3 10 4 8 85
第2表 平成6年度の人工受精成績
初回授精 1-3回授精 全授精
授精延頭数 51 26 76
受胎頭数 21 19 41
受胎率(%) 41.2 73.1 53.9
- 30 -
第 3表 平成6年度子牛販売成績
販 売 耳標 性 生後 体重 Ll齢 せ り落 kg当 り 揖J+ 一 父隼
年月 日 生年月 1] L日輪 体重 価 格 単価






















































































256 290 1.133 223 769 Y17212西丸
平均値
第4表 平成6年度枝肉販売成績

















水引枝 枝肉 枝肉 売上
肉重量 単価 金額



















392.0 A-2 1,000 392.000
361.8 B-2 900 321.620
439.1 B-2 1,000 439.100
387.6 A-2 1,000 397.600






































































第 1図 汎用温室位置 (岡山農場西圃場/水田)
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